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קוח   תדובע   םישנ )  ןוקית   סמ  ' 40 (  , סשתה " ז – 2007   
  
ב תסנכב קוחכ לבקתנ - 25  ילויב  2007 .   
  ףיעס 9 םישנ  תדובע  קוחל   , ישתה " ד – 1954  , תוארוה  לש  הרוש  הנומ  ,  תואבה
הב  תדבוע  לש  םירוטיפ  ליבגהל י ןויר  , הדיל תשפוחב תדבוע  וא  דבוע  ,  תדבוע
הושה  הירפה וא תוירופ ילופיט םירבועה תדבוע וא דבועו תוכומ םישנל טלקמב ה
ץוח - ינשה וא ןושארה םדלי תארקל תיפוג  . םירוטיפ רסוא קוחה , רומאכ   ,  אלא
היישעתה רש תאמ רתיהב  , הקוסעתהו רחסמה  . דיבעמה לע םילח םירוסיאה  ,  ירק
םדאה חוכ ןלבק ,  אוה לעופב קיסעמה תובר םימעפ םלוא   הז םרוגש םירוטיפל  .   
עבקנו הז קוחב עצומ ןכ לע ,  קיסעמה לע לוחת םירוטיפה רוסיא תארוה יכ 
לעופב  . םירוטיפל םרגש אוה לעופב קיסעמה היפלש הקזח העבקנ ןכ  ,  ובש הרקמב
הז קוח תוארוהל דוגינב תדבוע וא דבוע רטיפ  , תרחא עבקנ ןכ םא אלא  .  השקב
ל ריתה  ףיעס תארוהל דוגינב םירוטיפ  9 ות רומאה  היישעתה רשל שג  ,  רחסמה




קוח   ימד   הלחמ     ) תורדעיה   לשב   תלחמ   דלי (    
) ןוקית   סמ  ' 7 (  , סשתה " ז – 2007  
  
ב תסנכב קוחכ לבקתנ - 18  ינויב  2007  יפ לע   םייח תסנכה ירבח לש קוח תעצה
םלסמא  ,  באז םיסינ ) ש " ס (  , א ימע י ןולי  , ידנ  וליח ה ) הדובע (  ,  ןיקלא באז ) המידק (  ,
 ןוסח לארשי ) ונתיב לארשי (  , לאכימ םהרבא י יכלמ לאכימו  א  רו ) הדובע .(   
 הלחמ ימד קוח יפל ) דלי תלחמ לשב תורדעיה  (  הנומש דע ףוקזל דבוע יאכז
 ודליב לופיט םשל ולש הרובצה הלחמה תפוקת ןובשח לע הנשב תורדעיה ימי
 ול ואלמ םרטש הלוחה 16 נש  ה  . ל  לצא תוחפל תחא הנש דבעש דבוע קוחה יפ
 דע ףוקזל יאכז ודיבעמ 30  הלחמב הלוחה ודליב לופיט םשל הנשל תורדעיה ימי 
 ול ואלמ םרטש תראממ 18 הנש   , ולש הרובצה הלחמה תפוקת ןובשח לע ,  םג ומכ תילאיצוס הקיקח   166
ותשפוח  ימי  .   םימייקה  םירדסהה םירשפאמ נמ  לש  הלדגה  י  תורדעיהה  ימי  ןי
רומאכ הפיקזל םינתינה  ,  וא דיחי הרוה הרוהה לש ותויהב בשחתהב הרוה  דליהש 
לבה ותקזחהב אצמנ ב תיד  ,  תראממ הלחמ ןיינעלו –  אוה הרוהה לש גוזה ןב םא םג 
וקסעמ וא ותדובעמ רדענ אלש יאמצע דבוע וא דבוע .   
  לש  הפיקזל  תוכז  םירומאה  םירדסהה  לע  ףיסומ  לבקתהש  קוחה 15  ימי 
םירובצ הלחמ ימי ןובשח לע תורדעיה הרובצ השפוח וא   , ודליש דבועל  ,  וא ןיטק
ריגב  , םידחוימ יווילל וא החגשהל קקזנש תולבגומ םע םדא אוה .   
 ותולבגומ  לשב  יוויללו  החגשהל  תולבגומ  םע  םדא  קקזנ  תובורק  םיתעל
תילכשה  , יפה וא תישפנה ס תי  . תאז  ,  וא םילופיט םשל םה יווילהו החגשהה םא ןיב
חכונל םישרדנה םידחוימ םיתוריש ותולבגומ   , אראפ םילופיט ןוגכ -  וא םייאופר
םירחא םיכמות םיתוריש  , םייתרגש םיתוריש הלא םא ןיבו  ,  אפור לא היינפ ןוגכ
החפשמה  . ךכ םושמ  , בעמ רדעיהל ץלאנ תולבגומ םע םדא לש הרוה ו  רפסמ ותד
םימי לש בר  , תורגבל ודלי עיגהב םייתסמ וניא הז ץוליאו .   
עה הרוהה תויוכז ןיב ןזאל ידכ הדובעה םוקמו דיבעמה יכרוצ ןיבל דבו  ,  עבקנ
 לצא  הנש  תוחפל דבעש  דבוע  לע  קר  לוחת  תורדעיהה  ימי  תפיקזל תוכזה  יכ
ודיבעמ .   
 םיבצמ שי ש יגולויבה והרוה ונניא תולבגומ םע םדא לע ידימה יארחאה םהב ;  




תעצה   קוח   תלדגהל   רועיש   תופתתשהה   חוכב   הדובעה   םוצמצלו  
םירעפ   םייתרבח )  סמ   הסנכה   ילילש  , היסנפ   הבוח  , תתחפה   ירועיש  
סמה   ינוקיתו   הקיקח (  , סשתה " ז – 2007   
  
הלשממה םעטמ קוח תעצה .   
 םוצמצלו הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש תלדגהל הלשממה תוינידמ תרגסמב
םייתרבח םירעפ  , מנה רכשה תומרב םידבועל עויס ךרד  םהייח תמר תחטבהו תוכו
השירפה ליגב םידבועה לש  ,  התוינידמ םושייל םידעצ רפסמ לע הלשממה הטילחה
 הרומאה ) סמ הלשממה תטלחה  ' 1134  םוימ  4  ראורבפב  2007 ( ,  םיאבומ םקלח 
וז קוח תעצהב .   
 הלעמ לארשיב ינועה תייעבל םימרוגה לש הניחב ש  וז היעבל יזכרמה םרוגה
ךומנ הקוסעת רועיש אוה  . ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפ לע  ,  ברקב ינועה רועיש
 תוחפשמ כ אוה םיסנרפמ ינש ןהלש לארשיב זוחא השולש דבלב  .   
תחוור  רופישל  הלשממה  תוינידממ  קלחכו  ךכיפל ן  תודבוע  תוחפשמ  לש 
הלשממה הטילחה תוכומנה רכשה תומרב  , רומאכ  ,  ינועה םוצמצל םידעצ המכ לעתילאיצוס הקיקח   167
םידלי  םע  תודבוע  תוחפשמ  ברקב ,  תלדגהו  הדובעל  האיצי  ץורמת  תועצמאב 
היונפה הסנכהה  .  לטנ לש תינויווש הקולחב םיכמותה םידעצ רפסמ םג םיעצומ
לארשיב סמה .   
םה תעצומה הקיקחב ןוגיע םינועטהו הלשממה תטלחהב ועבקנש םידעצה  
הלא :   
1 .    ריכש דבוע ,   הרוה   ל םידלי  , ךומנ רכש רכתשמה ,  ךרדב קנעמל יאכז היהי 
סמ םולשת לש - ילילש הסנכה .   
2 .    מ  תנש 2010 קשמב םידבועה ללכל היסנפל השרפה תבוח היהת  .   
3 .     לוחת  בכרב שומישה יווש תאלעה תועצמאב סמה לטנ לש תינויווש הקולח
דומצ  ,  ליבקמב ותחפוי  העיגימ תבייח הסנכה לע םילחה םידיחי לע סמה ירועיש 
 ול ואלמש דיחי לש תבייח הסנכה לעו תישיא 60 םינש  .   
4 .    איי ופכ  הדובעה יקוח  ידכ  ךומנה רכשה ילעב םידבועה תויוכז לע רומשל 
ו םומינימ רכש לבקל תוכזה לע  . לדגוי ו  הדיחיה לש בושחמה תולוכיו םדאה חוכ 
היישעתה דרשמב הדובע יקוח תפיכאל  , הקוסעתהו רחסמה .   
5 .     וקפוני  דע םידליל םידבוע םירוהל םוי תונועמו םינורהצ ןומימל םירבוש




תעצה   קוח   ןוקיתל   תדוקפ   סמ   הסנכה )  סמ  ' 156 ) ( יוכיז   קנעמו   הרוהל  
דבוע   דעב   לופיט   םידליב (  , סשתה " ז – 2007   
  
 ןואלג הבהז תסנכה ירבח לש תיטרפ קוח תעצה ) רמ " צ (  ,  דקונ תירוא ) הדובע (  ,
 לאירא ירוא ) דפמ "  ל – ימואלה דוחיאה  (  ,  רעס ןועדג ) דוכיל (  ,  םהרבא המחור
 שורית תינורו ) המידק .(   
 תוהובג  ןה  ךרה  ליגב  םידליב  לופיט  רובע  םולשתב  תוכורכה  תויולעה
םירוהה לע תילכלכ הסמעמ תוליטמו  . קשמ ץלאנ םיתעל   איצוהל תיב    םולשת לע
הז   םירוהה דחא לש ותסנכה בור תא  , םאה םיבר םירקמב ,  םישנ תוענמנ ךכ לשבו 
ה קושל תאצלמ תובר הדובע .   
 ןתובלתשהל יבויח ץירמת רוצילו ילכלכה לטנה תא לקהל הדעונ קוחה תעצה
א לש י הדובעה קושב ךרה ליגב םידלילו תוטועפל תוהמ  .  תא לידגהל ידכ םג הב שי
 תסינכ לשב םיסממ תועבונה הנידמה תוסנכה  דוע  תלדגהו הדובעה קושל םישנ
רצותה  .  ולא תורטמ תגשהל םינונגנמ ינש קוחה תעצהב – קנעמו יוכיז תודוקנ  .   
קוחה תעצהל םאתהב  ,  וא קסעב קסועה וא דבועה הרוה לש סמה בושיחב
חלשמב    ךשמב די 36 תוחפל תויעובש תועש   ,  לש הפוקת ךשמב הרשע  וא םישדוח 
סמה תנשב רתוי  , יז תודוקנ ןובשחב ואבוי  לש רועישב יוכ 5  ודלי דעב יוכיז תודוקנ תילאיצוס הקיקח   168
ןושארה  , 4 ו ינשה ודלי דעב תופסונ יוכיז תודוקנ   דוע 3  דחא לכ דעב יוכיז תודוקנ 
ךליאו ישילשה דליהמ וידלימ  .  םהיניב םיקלוחו דרפנב םייח םירוהה ובש בצמב
הרומאה הבטהל תיאכז השיאה אהת םהידלי תלכלכ תא .   
הסנכהה לע סמה ךס םהבש םירקמב דח החפשמב הרוהה לש תישיא העיגימ   
וא תירוה לש  םיאכז םה ןהלש יוכיזה תודוקנ ךסמ ךומנ האושנ השיא   ,  ויהי םה
קנעמל םיאכז  ,  םהש סמה םוכס ןיבל יוכיזה תודוקנ ךס ןיב שרפהכ בשוחי אוהו
םתדובע ישדוח רפסמל דחיב וב םיבייח .   
  איה  קוחה  תעצה  לש  תיביצקתה  תולעה  רצואה  דרשמ  תכרעהל השיש  
ש דראילימ " הנשל ח  . השיאה דמעמ םודיקל הדעווה  , הדצמ  ,  ןיב וז תולע הכירעמ




תעצה   קוח   ןויווש   תויונמדזהה   הדובעב )  ןוקית   סמ  ' 11 ) ( רוסיא  
א הילפ   תמחמ   ילופיט   תוירופ   וא   הירפה   ץוח   תיפוג (  , סשתה " ז – 2007   
  
 רעס ןועדג תסנכה רבח לש תיטרפ קוח תעצה ) דוכיל .(   
  ףיעס 2 הדובעב  תויונמדזהה  ןויווש  קוחל   , משתה " ח – 1988  ,  דיבעמ  לע  רסוא
ה תמחמ רתיה ןיב הדובע ישרוד ןיב וא וידבוע ןיב תולפהל י  םתויה תמחמ וא ןויר
םירוה  , הדובעל םיעגונה םיניינעב  , הדובעל הלבק םהבו  , יפ וא הדובע יאנת םירוט .   
יתב  תקיספל  םאתהב   טפשמה  ,  לש  םיבצמ  םג  ללוכ  םירוה  םתויה  חנומה
םורט - תוירופ  ילופיט  ללוכ  תורוה  , תיב  ללש  אל  ןכלו   ה  תא  טפשמה תורשפא  
 רדגב תויהל םילולע תוירופ ילופיט תמחמ דבוע ירוטיפש א קוחב הרוסא הילפ  .   
יבעמ לע תרסואו הרומאה הקיספה תא הקיקחב ןגעל האב קוחה תעצה  ד
ץוח הירפה וא תוירופ ילופיט תמחמ הדובע ישרוד ןיב וא וידבוע ןיב תולפהל  




 ימואלה חוטיבה קוח תעצה ) סמ ןוקית  ' 98 ) (  הנקז תבצק תלדגה
םיריאש תבצקו (  , סשתה " ז – 2007  
  
 לש תיטרפ קוח תעצה 41 תסנכ ירבח   , תועיסה לכמ .   
 ףיעס 244  ימואלה חוטיבה קוחל  ] בלושמ חסונ [  , נשתה " ה – 1995  ,  עבוק ש  חטובמל
לושת הנקז תבצק ליגל עיגהש ם ישדוח הבצק   לש רועישב ת 16.2 זוחא   םוכסהמ תילאיצוס הקיקח   169
ב היהש יפכ קשמב עצוממה רכשה אוהש יסיסבה - 1  ראוניב  2006  ,  דמצומ אוהשכ
ןכרצל םיריחמה דדמל .   
לעהל עצומ קוחה תעצהב  לש רועישמ הנקזה תבצק תא תו 16.2 זוחא   םוכסהמ 
 לש רועישל יסיסבה 20 זוחא  קשמב עצוממה רכשהמ   ,  רכשל הדימצהל םג ךכבו
קשמב עצוממה  , םויה עובקכ ןכרצל םיריחמה דדמל אלו .   
 ליגל עיגהש חטובמל תמלושמה םייולתה תפסות ירועיש םג ולעוי םאתהב
וידלי ינשמ דחא לכ דעבו גוזה ןב דעב הנקז תבצק וב םייולתה םינושארה  , ו   תפסות
  וז   דמצות  םג מב  עצוממה  רכשל קש  .  תמלתשמה  םיריאשה  תבצקב  ןידה  אוה
חטובמה לש ויריאשל  .  חטובמ לש ודליל םלושמה קנעמה לע םג לוחי הז ןיד
רטפנש  , תווצמל ועיגהב .   
הסנכה  תחטבה  קוח  תא  ןקתל  םג  עצומ  , משתה " א – 1980  ,  הלמגהש  ךכ
  יפל  תמלתשמה ותוא  תבצק  וא  הנקזה  תבצק  תלדגה  תובקעב  תחפת  אל  קוח 
צהב  עצומכ  םיריאשה וז  קוח  תע  . ימואל  חוטיבל  דסומה  תכרעהל  ,  תולעה




תעצה   קוח   חוטיב   תואירב   יתכלממ )  ןוקית   סמ  ' 40 ) ( הרקת   םולשתל  
רובעב   תופורת   החפשמל   הבש   רתוי   םדאמ   דחא   הלוח   הלחמב  
תינורכ (  , סשתה " ז – 2007   
  
םייח תסנכה רבח לש תיטרפ קוח תעצה  ןורוא  ) רמ " צ .(   
 ףיעסל םאתהב 8 יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש   , נשתה " ד – 1994  ,  תופוק ועבק
תינורכ הלחמב הלוחל תופורת רובעב םולשתל הרקת םילוחה  . מ ןוויכ  הרקתהש 
החפשמל הרקת אלו דיחיל הרקת איה העבקנש  ,  דחא םדא הבש החפשמ  רתויו
פורת רובעב בר ףסכ םלשל תצלאנ תינורכ הלחמב הלוח תו  .  הרקת לש התעיבק יא
 ינבל  תושרדנה  תופורתהמ  קלח  לע  רתוול  תובר  תוחפשמל  תמרוג  החפשמל
תואנ יאופר לופיט תלבק םהמ תענומו החפשמה .   
 העיצמ קוחה תעצה ש  רובע םולשתל הרקת עובקל וביוחי םילוחה תופוק
 דחא םדא הבש החפשמל תופורת  רתויו לחמב הלוח  הלעי אלש רועישב תינורכ ה
 לע 125 זוחא  תינורכ הלחמב הלוחל תופורת רובעב םולשתל העבקנש הרקתהמ  .   
א הפשי הנידמה רצוא יכ עצומ ל הוושה םוכסב םילוחה תופוק ת - 50 זוחא   
רבדב הכורכה תולעהמ .   
 וא תואירבה יתוריש לסב תולולכה תופורת תשיכרב החנהל תואכז עבוק קוחה
ב  תועובקה  הייסולכוא  תוצובקל  ןרובעב  םולשתמ  רוטפל קוח  .  םיבר  לעופב
מ  תוחנהל םיאכזה ו מ םתוכז תא םישמממ םניא קוחה חוכמ םירוטפל םוש  םניאש תילאיצוס הקיקח   170
םהיתויוכזל םיעדומ  . ןכל עצומ   רבח לכל בתכב עידוהל םילוחה תופוק לע ליטהל 
ותואכז לע ןרובעב םולשתמ רוטפל וא תופורת תשיכרב החנהל יאכזה .   
רצואה דרשמ תכרעהל  , חה תעצה לש תיביצקתה תולעה  איה קו 32.5  ןוילימ 




תעצה   קוח   תדובע   םישנ )  ןוקית   סמ  ' 43 ) ( תבחרה   רוסיא   םירוטיפה  
ךלהמב   ילופיט   תוירופ (  , סשתה " ז – 2007   
  
 רעס ןועדג תסנכה רבח לש תיטרפ קוח תעצה ) דוכיל .(   
 ףיעס 9 םישנ תדובע קוחל   , ישתה " ד – 1954 ,  תרבועה תדבוע רטפל דיבעמ לע רסוא 
וח  הירפה  ילופיט ץ    תוירופ  ילופיט םירבועה  תדבוע  וא  דבוע  רטפל  וא  תיפוג
ףיעס ותואב תועובקה תופוקתה ךלהמב ינשה וא ןושארה םדלי תארקל  ,  אלא
היישעתה רש תאמ רתיהב  , הקוסעתהו רחסמה .   
 תדבוע וא דבוע לע םג רומאה רוסיאה תא ביחרהל איה קוחה תעצה תרטמ
 םלועל איבהל םישקבמה םידלי ינש םהל רשא וע  ד ש דלי מ דחא רוה י  היהי אל ו
םירחאה םהידלי לש הרוהה  .  םיפסונ םידלי לש םתאבה םירבדה עבטמש ןוויכמ
 ליגב תשחרתמ םלועל רגובמ רתוי   , תורהל ישוק םיתעל וב שיש  ,  הנגה קפסל שי
 ילופיטל ךכ םשל םיקקזנו ןכ תושעל םישקבמה תדבועל וא דבועל םירוטיפ ינפמ
ץוח הירפה   לופיטל וא תיפוג י   תוירופ  . תאז  , הב רבודמ אל םא י  והרוהש דלי לש ןויר
םהידלי לש הרוהה אוה .   
ינמ יכ עובקל עצומ ךכיפל י םידליה ן  ,  ףיעסב עובקה 9  ,  םירוה גוז לכל היהי
דרפנב  , םהמ ימ לש םירחאה םידליה רפסמב תולת אלל .  